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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
' .E.4m]cin-,concurso. Como continuación a la Or
.0{.1_en Ministerial de 12 de mayo' de 1949 (DIARIO
OFICIAL 11úni. IC8) que convocaba examer-concur
so para ascenso en las Secciones primera, segunda
y f2rcera.de la Maestranza de la Armada en el De
partamento Marítimo de ,Cartagena, de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se -dispone:
I.° Quedan admitidos a prestar examen los' in
dividuos que a continuación se relaciona, para .las
plazas que al frente ide cada uno se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en 'el Depar
tamento Marítimo de Cartagena el -día 3 de octu
bre próximo, y la clasificación de los mismos deberá
s'er fijada por ;puntos, de 2,6 como mínimo a 8,
para poder efectuar el.nontramiento de aquellos a
quienes corresponda ocupar la plaza.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante e1 Tribunal el día de
su examen, sin cuyo requisito no 'serán admitidos
al mismo, y el persoriai que no-- haya sido recono
cido facultativamente ,deberá orclenarse1lo .sea an
tes del examen.
4.0 El personal destinado fuera de la Jurisdic
ción de la -capital departamental, de Cartagena será
*pasaportado, en comisión indemnizable del servicio,
con la suficiente antelación para dicho punto.
5.0 De acuerdo con la propuesta- formulacIll por
la Superior Autoridad del citado Departamento, los
Tribunales quedarán constituidos en la siguiente
forma:
PRIMERA SECCIóN.
L Presnildeitiq.
Coronel de Ingenieros Sr. D. Pedro Vargas Se
rrano.
Vocales.
Para las plazas de Pelito (Talleres Mecánicos).
Comandante d2 Ingenieros D. Enrique Montalbo
Azpiri y Comandante de Máquinas D. Antonio Cle
mente Orozco.
(Aparejador).--Comandante de Ingenieros D. En
riqtr Montalbo Azipiri y Comandante de Máqui
nas D. Antonio Clemente Orozco.
' -Para las plazas de Capataz segundo (Maquina
ria).--Comandante de Ingenieros D. Enricíue Mon
talbo Azpiri y Maestro primero (Maquinaria) de la
1\41estranza 'de la Armada D. Baltasar.
Rosique..
Para -Operarios de primera (Monturas). Co
mandante de Ingenieros DI Enrique Montalbo Az
piri y 'Maestro 'segundó (Monturas) de la Maestran
za de la Anilada. D. Francisco Caries Paláu.
'Para -Operarios de primera (Delineantes)'.. Co
mandante -de Ingenieros D. Enrique Montalbo Az
• piri y Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Paredes Celdrán.
SEGUNDA SECCIÓN.
Para Auxiliares Administrativos de primera y de
segunda:
Presid;e:nt,e.
Teniente 'Coronel de Intendencia de la Armada
D. joSé. Servet Spottorno.,
Vociales.-
,Comandante de Intendencia D. José Cabrerizo
Gonzalo y Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Pedro Campoy Na
varro.
TERCERA SECCIóN,
Para las plazas -de Obrero de segunda (Mozo de
'Clínica):
PrIesHente.
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D. José Servet Spottorno.
Vocales.
Comandante Médico de' la Armada D. José Ma
ría Fernández Guerrero y Auxiliar Administrativo
de ,primera de la Maestranza de la Armada D. Pe
dro Campoy Navarro.
6.° Si alguno de los concursantes fuese Cabilíe
ro Mutilado, será tenida en cuenta esta circunstan
cia por los Tribunales correspondientes en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones die
inferididad en que actúan en relación a los demás
opositores, y en Particular en el ejtercicio de meca
nografía.
7.0 Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Su-vicio de Personal) las correspondien
tes 'actas individuales por conducto reglamentário,
Número 1(11. DIARIO CiFICIA EL DEL MINISTERIO DE
MARINA Página 1.083.
'haciéndose constar en la de los Auxiliares Admi!-
.nistrativos, además de la puntuación, las pulsacio
nes alcanzadas en el ejercicio gde mecanografía, y
proponiéndose, en todos los casos, a 'los aprobados
por el orden en que deban ser nombrados, tenién
dose en cu:nta además las circunstancias que con
1:urran en cada cotcursante.
8.° El personal que obtenga su ascenso como re
sultado de este concurso no podrá •solicitar su pase
/
lo
4
e.
.f
a otra Jurisdicción hasta haber cumplido cuatro
arios en su nuevo empleo.
Madrid, 12 de julio de 1949. REGAEADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo cle-'Cartagena, Almirant;. Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
•
•
■
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Personal vario.
Se dispone que el Auxiliar de 'Ofici
•na-sdi -2 la Marina D. Gregorio J. Rodríguez
Fernández cese en la Comandancia Militat de Ma-
'
rina de Santa Cruz de Tenerife y pase destinado
a este Minist2rio, en relevo -del de. igual clase don
Laureano ZaIamea Herrera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos:
,Madrid, 12 de julio de 1949.
REGALADO
E.xcmos. Sres. Almirante -Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpos Patentados. •
' Licenclas.—Vista el acta de reconocimiento médico
verificado al efecto, y de acuerdo con lo inforinado por
la Jefatura de los Servicios de Sanidad de este Mi
nisterio, se concede dos mestes delicencia por en
fermo, para Santilriez de, Béjar (Salamanca), a
partir de 23 de junio último, al Capitán de Infan
tería de Marina D. José A. Moro González, apro
liándose 'el anticipo de la misma hecho por la Su
perior- Autoridad' del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 13 de julio de 1949.
REGALADO
Excfflos. Sres. Almirante Capitán General del De
' partarrunto farítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se dispone que los .Brigadas de Infan
tería de Marina relacionados a continuac:ón cesen
1n sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que se expresan:
D. José González Santandréu.—Del Tercio Sur, a
la Escuela Naval Militar.—I;orzoso á efectos ad
ministrativos.
D.. Salvádor Suárez Domínguez.--eDe 1,a Escuela
Naval Militar? a la Escuela die Aplicación de In
~lil,.....■•••••■Zad■liii1G■■••■•
fantería de Marina.—Forzoso a efectos administra
tivos.
. Madrid, 13 de julio de 1949.
REGALADO
Excmios. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz e Inspector General de Infaptéría de- Marina:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUFIREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•••••••
Señidainielito cte habo'es p'asivlo,s. Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la birección General de
• la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades 'conferidas a elle
'Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (Di. O. núm. 1, enéxo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pásivo men
. sual que a cada uno se le seriala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Oficial primero del C. A. S. T. A.
'don 'Silvio Cassi Pitaluga y termina con el Opera
rio de la Maestranza ,Salvador García Muñoz."
Lo que de orden del excelentísimo seriar General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
'Madrid, 7 de julio de 1949.—El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de AlclIecoo.
'Ilmo. ,Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial primero del C. A. S. T. A., reserva, 'don
Silvio leassi Pitaluga: 1.041,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Ilyienda de Carta
gena desde el día i de mayo de.'' 1948.—Reside en
Cartagena.—Fecha rde la Orden de retiro: 23 de
marzo ,de 1948 (D. 0. ntm. 73).
Celador Mayor, retirado, D. Domingo Tizón Fer
nández : 1.447,50 pesetas mensuales, a percibir por
la-Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día de julio de i949.—Reside en.La Coruña.—Fe
cha de la Orden4de retiro: 15 de marzo de 1949
(131. O. M. núm. 65).
Peuxiliar segundo Naval, retirado, D. José Palo
mino (Murcia: 325,00 pesetas mensuales, a percibir
Por 1a. Delegación de Hacienda de Cartagena desde
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el día i de noviembre de 1947.—Reside en Cartage
na.—(c).
Auxiliar segundo Electricista., retirado, D. Víctor•
Jesús Ocerín Unzaga: 300,00 pesetas .mensuales, a
'
percibir por la :Delegación de Hacienda de 'Valencia
desde el día 1 de febrero de 1949.—Reside en Va
lencia.—(c);
Auxiliar segundo Electricista,. retirado, D. Arge-:
mino -Parga Valls: 300,00 pesetas mensuales, a per
cibir ,por la Ddegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de febrero de, 1949.—Reside en La.
Coruña.—(c).
- Auxiliar segundo del C. A. Si. T. A., retirado, don
Miguel Segura ¡Carrillo: 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda: de Éarce
lgna desde el día i de diciembre de 1945.—Reside
en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 22 de
noviembre de 1945, .(D. O. M. -núm. 270).
Auxiliar segundo del C,. A. S. T.Á., retirado, don
Jos¿1 Ramírez ,Picardo: 750,00 pesetas mensuales,
a percibir •por 1a. Delegación de Hacienda de ‘'ádiz
desde el dia i de jukio de i948.—Reside en Cá
diz.—(c).
Músico. .de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. ':Moisés Sánchez Valverde: 48,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación dé Hacienda.
de Cartagena desde el día i- de .febrero de 1949.
Reside en Cartagena.—(c).
Portero Mayor -del Ministerio, retirado, D. Bau
tistaLledó :Pérez: 1.102,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1.de dicienibre de 191:8—Resi
de .en, Madrid.—Fecha dé la Orden de retiro: 4 de
noviembre de i948 (D. O. M. núm. 257).
• -:Sargento Pogonero, retirado, D. Juan Cotice Lo
renzo: 500,00 pesetas mensuales, a percibir por la'
Delegación de Hacienda de ,Cartagena desde el- día
de enero de I949.-Reside en Cartagena.—Feetha:
de la Orden de retiro: 28 de octubre de 1948 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA' núm. 249).
¡Operario de primera del 1C'. A. .S. T. A., retirado,
Juan (Montes Medina: 589,50 pesetas mensuales', a
percibir 'por la Dirección General de la Deúda yCM--
ses Pasivas .desde el día 14 de dicienlre de I943.—
Reside .en Madrid.—(c). –
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado, ._
Ginés Hernández Martínez: 622,5o pesetas. mensua
les, a:percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona des:dé .eUdía de enero de r948.—Reside en
Barcelona.—(c),.
¡Operario de la Maestranza,-retirado, Salvador Gar
cía :Muñoz: 720,m pesetas mensuale,s, a percibi7
por la Delegación e.le Hacienda dr "Cádiz desde el día
de mayo de I94.9.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro: 3 .de marzo de 1949 (D. O. M. nú
mero 55).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber paSivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene ,el • artículo 42 del Re
glamento para la aplicación ¡lel vigente Estatúto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se -considera perjudicado con
dicho señalamiento, 'puede interponer, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
Marzo 'de 1944 (B. O. cl:el Estado núm. 83), recur
so de agravios ante el Consejd •de Ministros, previo
•recurso de reposición que como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el Siguiente al de aquella notificación, y por
Conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida flotificación y la de la preSetíta
ción del recurso.
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior .señalamiento; a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 7,de julio de 1949. El General Secreta
rio,,Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 201.)
o
EDICTOS •
•
Don Agustín (Martínez Piñeiro, Capitán de Infante
ría de (Marina, juez instructor de expediente por
pérdida de Cartilla. Naval del inscripto de Marina
Manuel Blanco Mateos,
Hago constar : Que p:pr el presente le deja nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
\ responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plazo de quince días. .
Gijón,i 6 de julio de 1949.---4E1 Juez instructor,
Agustín llfartinez PineMo.
Don AgusIn Martínez Piñeiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de expediente por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto tGerardo Constantino Bárcena Alvarez,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno .dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo. no lo entreg-ve en
el plazo .de quince días.
-
Gijón, 6 de julio de 1949. El juez instructor,
Agustín, illjartinez
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Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infante
_ ría de Marina. Juez instructor de expediente por
pérdida de Nombramiento de Segundo Mecánico
Perteneciente Jesús Victorero Menéndez,
Hago constar : Oue por el presente se deja nulo
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien., poseyéndolo, no- lo entregue
en el plazo de quince días.
'Gijón, 15 de .julio de I949.—E1 juez instructor:
Agustín Martínez Piñeiro.
Don Agustín -Martínez Piñeiro, Capitán de Infante
ría de Marina,' Juez instructor de expediente de
pérdida de Título de Propiedad y Licencia de Pes
ca de la embarcación Gioritida, perteneciente a don
Mariano Suárez Polla,
Hago constar : Que por el presente se dejan nulos
y sin valor alguno dichos dczumentos ; incurriendo
en responsabilidad_ quien, poseyéndolos, no los en
tregue en el plazo de quince días.
Gijón, 15 de julio de .1949.—E1 Juez instructor,
Agustín Martínez Pilleirp.
Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima de inscripto de Ma
rina José Antonio Fernández García,
Hago constar : Que por el presente -se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 13 de julio de i949. El Juez instructor,
Agustín Martínez PiAeíro.
e
Don Emilio iColoml)o Mellado, Capitán- de Infantería
de Marina y Juez permanente de esta Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción .Marítima del inscripto del
Trozo de Algeciras, folio 151 de 1945, Agustín Va
llecillo Moreno, se declara nulo y sin valor alguno
el documento extraviado; incurriendo en responsabi
lidades que la Ley señala la persona que lo posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Ceuta, a siete de julio de mil novecientos cuaren
•tay nueve.—E1 ¡Capitán, Juez instructor, Emilio Co
lombo.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA PROVINCIA MARITIIVIA, DE • SAN
TANDER -
-
En cumplimiento a dispuesto, se convoca a
oposición para proveer dos vacantes dé Prí.etico de
Número del Puerto de Santander.
Podrán solicitar« examen, en instancia dirigida a
n-ii•Autoridad, los .Capitanes de la Marina • Mercante
cu5-a edad se halle comprendida entre los veinti
cinco y cincuenta años.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva Naval disfrutará de chrecho -absoluto, en pri
mera conocatoria, para ocupar estas plazas.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en .el Artículo 135 del Reglamento para la
aplicación de la Ley. de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones \Marítimas, de 14 de
junio de 3909.
La,s instancias se ,pregentIrán .o remitirán a. esta
Comandancia Militar de Marina durante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación dé este
anuncio en el .13,00114i. Oficial de esta provincia in
cluyéndose en ,este plazo los días festivos.
Los exáménes empezarán en la fecha que se fije,
con antelación suficiente •después de terminado el
plazo d.2. presentación de instancias.
-Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas • de los siguientes documentos:
•
a) Nombramiento de Capitán de Ja Marina Mer
,
cante, o copia legalizada.
b) Cédula de, Inscripción Marítima.
• c) ¡Certificación de nacimiiento, legalizada.
d) Certificación del Registro Central de Pena
dos y 'Rebeldes.
' e) Certificado de buena conducta políticosocial,
iexpedido por la Comisaría de Orden Público o
Guardia Civil.
' f) Certificado de adhesión al Movimiento,..exp nidpor F. E. T. y de las J. O. N. S:
g) Certificaciones, legalmente expedidas„ de los
méritos contraídos co-n carácter profesionp,l. -
12) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
Por último, acompañarán, si así lo desean, las cer
tificacionb• que Des acrediten otros servicios rneri
Anrios iprofesipnales o relacionados con la -pasada
guerra civil..
• Los opositores que pertenezcan a la Reserva Na
val Activa estarán exentos de presentar los docu
mentos que se reseñan en los puntos e), f" y h).
Santander, 13 de julio de 1949.—El Comandante
'Militar de Marina, Aquiles Vial.
IMPIIIENTA DEL .111:1TIEITMIO DI ~UTA
